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Diario á c l a M a r i n a . 
A L D I A K i O D E J.A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A D E L D O M I W a O . 
Madrid, 8 de octubre. 
L a Gaceta de boy publ ica los si-
guientes nombranvieatos del perso-
nal de la A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
de la isla de Cuba . 
Presidente de l a A u d i e n c i a de 
Pueito-Príncipe a l actual F i s c a l de 
la de Matanzas Sr . Corzo y para es- ; 
ta vacante a l que lo os de la de P i n a r i 
del Río. 
Fiscal de la Audienc ia de P i n a r \ 
del Río al Sr. A l v a r o s Soto. 
Cambio de destino entre les s e ñ o - i 
res Vals , magistrado de la Audien- ; 
cia de Matanzas, y Acero , magis- ¡ 
trado de Manila; y entre los s e ñ o r e s ! 
Lasarre y Valiente, magistrado este \ 
último de la Audienc ia de Santa I 
escuadras extranjeras sur tas en el 
puerto, se proponen enviar fuerzas 
á t ierra, con el fin de oponerse á que 
las tropas del Sr . Peisoto c o n t i n ú e n 
atrepellando á los vecinos p a c í f i c o s 
y cometiendo robos, asesinatos y 
otros excesos. 
Nueva ¥&>% 9 de octubre. 
E l H e r a l d publ ica u n despacbo de 
¡ P a r i s , en el que se dice que vue lve 
á asegurarse que la c r i s i s financie-
{ r a de I ta l i a amenaza turbar l a paz 
i europea; y que se afirma, s i b ien 
| de u n a m a n e r a indirecta, que l a 
1 actual c u e s t i ó nde Marruecos es el 
resultado de las intrigas que viene 
tramando e l gobierno i n g l é s . 
y el Secretario del Gobierno Civil de 
la Habana están el Presidente de la 
Diputación provincial y el Secretario 
del Gobierno Civil de Pinar del Eio. 
Si hubiera sido nombrado el Sr. Te-
nería Gobernador interino de la Ee-
gión occidental ¿no tendría derecho á 
quejarse el Sr. San Pedro? 
íío censure, pues, el Avisador lo 
que, al fin y á la postre, ha resultado 
un favor no pequeño para sus merma-
dos correligionarios, porque si á las 
profundas divisiones que entre ellos 
existen ya, se agregase la que por fuer-
za habría de producir el nombramiento 
j narbolada la bandera que indica pe-
Madrid, 8 de octubre. t i c i ó n de tregua, y propuso la paz, a-
"Sogún noticias recibidas de M o l í - ! segurando a l espresado jefe de l a 
lia, los moros hicieron fuego contra I p laza que el S u l t á n se p r o p o n í a c a s 
Agrega e l despacbo que los sacer- ¡ del Sr. Tellería ó del Sr. San Pedro pa-
dotes moros e s t á n predicando la ¡ ra ei Gobierno Eegional, sería cosa de 
f o ^ í U l l T d e e S t e r n i i a Í O C O n t r a I que el Sr. Marqués de Apezteguía ex-
C o n t i n ú a n llegando del interior i clamaser "Apaga y vámonos." 
numerosos k á b i l a s . 
L a fortelaza e s p a ñ o l a ba estado ' í4Por este lado—añade el Avisador— 
contestando a l fuego de u n a manera i ya se marca un desacierto en el citado 
irregular. i nombramiento; pero hay además otra 
U n jefe moro v i s i t ó a l G-oberna- ' razón para que no hubiese recaído 
dor mi l i tar de Mel i l la , l levando e-1 en la persona á quien se le ha otor-
la plasa y e c u t r a el c a ñ o n e r o Clnervo, 
resultando herido un marinero E l 
c a ñ o n e r o lea hizo 24: disparos de 
c a ñ ó n y descargas de fus i ler ía . 
Durante 3a noche los meros estu-
vieron hostilizando la plaza de Me-
l i l l a y algunas balas entraron en e-
11a. 
L a s comunicaciones t e l e g r á f i c a s 
con Mel i l l a h a n quedado restable-
cidas. 
tigar á los agresores de u n a mane-
gado 
El Gobierno de la provincia es un 
puesto esencialmente político y desde 
el momento ea que vayan á ejercerlo 
los magistrados, llegarán necesaria-
r a ejemplar; á lo cual c o n t e s t ó el I mente las pasiones que de la política 
Gobernador de Mel i l la que E s p a ñ a i emanan á ampararse de la administra-
no p o d í a aguarddr hasta el regreso j «ión de justicia, la cual debe permane-
del S u l t á n de s u e x c u r s i ó n por el in- | eej* ajena por completo á la ardiente 
terior del Imperio. lucha de los par tidos." 
L o s moros han hecho fuego sobre I Mas verosímil es que desde el mo-
el c a ñ o n e r o Cuervo que hizo varios ¡ mQUto en que vayan los magistrados 
dispares sobre el campo enemigo, | á el GobierDO ÍDteñn0 áe la 
región, y no de la provincia solamente, 
como por equivocación dice el Avisador, 
l 
resultando herido uno de lo o tripu- > 
lantes del expresado buque. 
T E L E G R A M A S D E ECOIT. 
Madrid, 9 de octubre. 
E n casa del Sr . Sagasta se r e u n i ó 
el Consejo de Ministros . 
E l de Est.ido dió enenta á s u s com-
p a ñ e r o s de Gabinete de la contesta-
c ión dada á su nota d i p l o m á t i c a por 
las naciones a^rtranjaras respecto de 
la c u e s t i ó n marroquí , y sobre la cual 
los ministros guardan la mayor re-
serva. 
Tar».bién dió cuenta á s u s compa-
ñ e r o s de la c o n t e s t a c i ó n del minis -
tro de Negocios Extranjeros del go-
bierno del Sultáo , el cual prometo 
castigar á las kábi las rebeldes, y en-
viar al Sultán noticias da lo ocurri-
do y de las reclamaciones hechas 
por .'Cspaña. 
E l ministro de la Guerra manifes-
tó que se hallan preparados 15 ba-
tallones, pero que el gobernador mi-
litar de Meli l la le ha participado 
que tiene suficientes con las tropas 
embarcadas hasta ahora, y que so 
lo han presentado tres moros pi-
• diendo que suspenda las operacio-
nes militares y que deje que el Sul-
tán castigue á los culpables. 
..Los ministros acordaron que se 
t ienda un cable te legráf ico entro el 
p e ñ ó n de la Gomera y la plaza de 
Mel i l la . 
S e g ú n la op in ión de los m ó d i c o s 
que asisten al Sr. Sagasta, la fractu-
r a de la pierna, necesita para su cu-
r a c i ó n todo el mes de Noviembre. 
C o n esto motivo, se dice que no 
v o l v e r á n á reunirse las Cortos has-
. ta el p r ó x i m o mes do Enero . 
Londres, 9 de octubre. 
A n u n c i a n de Hamburgo que ba 
. llegado á Fr iedr ichsruho el ex-Can-
c i l ler von B i s m a r c k , habiendo ma-
nifestado é s t a á sus amigos que ^ 
f usron á recibirlo, que no obstante | 
s u m a l estado de salud, el viaje no 
le h a b í a producido la mencr fatiga. 
Faris, V de octubre. 
M r . Mac-Mahon, ex Presidente de 
l a R e p ú b l i c a francesa, se halla gra-
;,-vor/3-T?nto enfermo. 
Lóndrea, 9 de octubre. 
E n Palermo ocurrieron ayer 3 4 
nu-cvoG casos de có lera y fallecieron 
I - i atacados. 
B n L i o r n a se presentaron Z nue-
vos casos, paro no se r e g i s t r ó nin-
guna d e f u n c i ó n 
Ha. l a provincia de "Vizcaya han 
ocurido, durante los tres ú l t i m o s 
d í a s , 1 0 4 invasiones y han falleci-
do 41 atacados. 
Nueva YorJc, 9 de octubre. 
T e l e g r a f í a n del B r a s i l a l Jlerald, 
que en Rio Jane iro ba producido 
irran regocijo la noticia de que l a s 
so reflejen en él la serenidad y la recti-
! tud de la justicia. 
j ¿Por qué se ha de pegar lómalo y 
j no lo bueno? 
Magistrados eran D. Juan José Mo-
I reno y D. Leandro Alvarez Tonijos, 
I cuando desempeñaron la Alcaldía Co-
i rregimiento de la Habana, y á pesar de 
! eso y quizá por eso mismo, pocos han 
! dejado mejores recuerdos de su paso 
. por tan alto puesto. 
Lo que demuestra que estos reaccio-
{ narios no suelen estar muy enterados 
i del pasado á pesar de su manía de 
TE1,E(ÍHAÍUS COMERCIALES. 
Nueva-York , octubre 7, d las 
ó i do la. tarde. 
Cnms espafiolaBj <í $15.75. 
Centenes, si $4.82. 
Descuento papel comercial, GO div., de 7 á 
S por cieattf. 
Cambios sobre Londres, 60 div., (banqne-
ros), á$4 .«3 i . 
Idem sobre París, 60 d¡v. (banqueros), 4 5 
francos 28f. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d{v., (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l i l i , cx-interíís. 
Centrífugas, u. 10, pol. 96, á 8|. 
Regular íí buen refluo, de 8i & 5Jf. 
Azúcar de miel, de 3 ó Us. 
Mieles do Cuba, cu bocoyes, ílrme. 
El morcado, sostenido. 
¡Santeca (Wilcoi), en tercerolas, á $18.20. 
Harina pateut Minnesota, $4.60. 
Londres, octubre 7. 
Aiírtcar de remolacha, íí ISjG. 
Azticar centrífaga, pol. 96, íí 16i6. 
Idem regular reíluo, íí I3i9. 
Consolidados, íí 98i, cx-iaterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por ciento español, íí 63|, ex-iníe-
rGs. 
P a r í s , octubre 7.. 
Dentii, 8 por ICO, á 98 francos 15 cts., es-
Interós. 
• sador debía aplaudir sin cesar, al paso 
Nueva-Tork, octubre 7. ¡ que ahora, corren vientos reformistas y 
La .'xistenciade azúeares en Nueva-York, 1 e*1(jeber foi Colega es maldecir de todo, 
«•...hoy de 773 toneladas, contra 500 bocoye* : porque en eso consiste su imparciali-
j iJ7;(,Ü00 saces en igual fecha de 1892. j gubernamental. 
i 
Entre tanto y sin duda merced á esas 
j mirar siempre haeia atrás. 
j Tampoco el nombramiento de jefe de 
| policía, recaído en el pundonoroso Co-
ronel de la Guardia Civil Sr, Lunar, 
| ha agradado al Avisador Comercial. 
Según el colega, el nombrado debió 
j haber sido el Sr, Trujillo. 
i "Por esto mismo, dice, jamás estará 
I bien servido ninguno de ios ramos de 
nuestra administración." 
Es natural, el úuico camino bueno es 
el que seguían los gobernadores gene-
1 rales de la devoción del Avisador. 
i Bien es verdad que ellos también en-
¡ cargaron á militares de la jefatura de 
I policía, á pesar de tener ya el Sr. Tru-
jillo los mismos méritos que hoy; pero 
| entonces vivían los reaccionarios en el 
j mejor de los mundos posibles y el Avi-
f Qtieda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anUcedcn, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual J 
contrariedades, se ha olvidado el Avi-
sador de contestar á las preguntas que 
le hicimos el sábado por la tarde,- y es 
lástima, porque él será todo lo antirre-
formista que se quiera, pero cortesía 
periodística y buena fe en las discusio-
nes las tiene de verdad. 
Repitamos las preguntas, aunque co-
rramos el riesgo de que vuelvan á olvi-
dársele: 
¿Cuándo dijo en pleno Parlamento el 
Sr, Ministro de Ultramar, como asegu-
ró el Avisador, que en el caso de acen-
tuarse en esta Antilla la opinión sepa-
ratista, separatista sería él? 
¿Quiénes fueron los distinguidos oí-a-
dores del reformismo que, según el Avi-
sador, hicieron declaraciones antiespa-
ñol as'J 
Probablemente el próximo miércoles, 
el Excino. Sr. Q-obernador General gi-
rará una visita al poblado de Guaue 
con objeto de enterarso del estado eu 
que se halla dicho término munici-
pal. 
S. E. tiene el propósito de seguir sus 
visitas á otras poblaciones de esta Pro-
vincia y de la de Pinar del Rio. Tam-
biéa se propone visitar la de Puerto 
Príncipe, 
SOBRE LAS GARANTIAS. 
El Sr, Quesada, Presidente interino 
de la Cámara de Comercio, conferenció 
ayer conelExcmo, Sr. Gobernador Ge-
neral, acerca del encargo que la Corpo-
ración recibiera de continuar las ges-
tiones necesarias para cubrir el refuer-
zo de garantía que el St. Ministro ha 
propuesto en orden á los billetes del 
Banco Español que se hallan en circu-
lación; requisito indispensable para 
que el Estado reciba dicho signo fidu-
ciario en x>̂ go de los derechos de A-
duanas. 
S, E. se enteró con interés de que la 
Cámara de Comercio cumplió-satisfac-
toriamente su encargo, pues aparte del 
aumento que se espera llegará de l o * 
Centros comerciales de Cuba y Ciea-
faegos, 3% con lo suscripto hasta hoy,, 
se encuentra -por parte del país cubier-
ta la cantidad q̂ s© le asignó el Sr. M i -
nistro. 
Sabemos qne 1» Primera Autoridad 
de la Isla, después de determinado» 
preliminares, procederá á formalizar el 
documento de compromiso correspon-
diente. 
Merece aplauso la Cámara de Comer-
cio por la actividad que desplegó en e l 
desempeño de su encargo. 
E L G A B I N E T E P A R T I C U L A R . 
La Gaceta de ayer publica el siguien-
te decreto: 
GOBSEENO GENERAL DE LA ISLA DB 
CUBA. 
Habiendo variado las circunstancias 
que aconsejaron la creación del Gabi-
nete Particular organizado por Decreto-
de agosto 29 de 181)0̂  para la más efi-
caz represión del bandolerismo; venga 
en disponer lo siguiente: 
1? Queda disuelto el Gabinete par-
ticular dependiente de este Gobierno y 
Capitanía General, 
2? La protección de las personas y 
de las propiedades y persecución de 
malhechores, vuelve á ser de la exclu-
siva incumbencia de los Gobernadores 
civiles, quedando á dicho fin á su dis-
posición las fuerzas de la Guardia civil 
y Policía, que el Gabinete particular 
tenía á la suya para el mencionado ser-
vicio, 
3o Las fuerzas del Ejército que, en 
concepto de auxiliares, obedecían las 
órdenes directas del Gabinete particu-
lar, pasarán á depender de sus Jefes 
naturales, continuando en la situación 
que ocupan hasta que por el Estado 
Mayor de esta Capitanía General, sê  
les señale la que convenga, 
40, Lo^ Jefes y Oficiales afectos al 
Gabinete particular, «piedarán á dispo-
sición del Subinspector general del ar-
ma ó instituto á que pertenezcan y loa-
celadores y vigilantes á la del Gober-
nador Civil de la provincia respectiva. 
5f" El armamento,, tanto el regla-
mentario como el que no lo sea y muni-
ciones quti tiene á su cargo «il Gabinete? 
particular, serán entregados al Estado-
m Secomandanos nuestro completo surtido de cas imires ingl^esos de 
¡•3 pr imer orden. 
S SASTRERIA W 0 4 - ™ * 
| 9 2 , i?55.^mar, 9£L u 
rj] 1TOTA.—Nuesbras ventas al contado, y las personas no presenta- n 
& das garant i zarán sus encargos. n 
3 C 1319 78a-8A C 
EJí E L PROXIMO SOUTEO Tí. 1,452 SE RIFA. E L COCHE. 
l i l i ' 
¡.50, á $3, A ^8:50? á $-4 j A centén 
m i ' ! 
11II 1111 i r 
& dohlón^á centén, íí nfódía: <nizá̂  á 2 centenes y íi 3 tloi>l«nts. 
n b u 
á$2.30, $3.45 y $4.60. 
4a-6 
ACTUALIDADES. 
El Avisador encuentra desacortado 
el nombramiento del Sr. Maya para de 
E l gran e s t ab l ec imien to de p e l e t e r í a IEOXJ H I l S f C D J L . l s f T O , que á d i a r i o se ve 
avorecido por nn escogido y numereso púMico que va allí á hacer sus compras, á surtirse de 
sempeñar interinamente ei Gobierno ¡ todo cuanto necesita, na resuelto aplazar hasta ñnes del presenté mes la REALIZACI01T y 
de esta Eegión. LIQUIDACION quQ esta llevando á" cabo desde hace algún tiempo. Se vend© el calzado á co-
"Dos sustitutos naturales dice, tie-. mo nmQlQ el Comprador. 
d e i ^ K ^ ^ i r ^ i n w i ^ r ' l i n 1 ^ i Para los días de SAMAS, quedan habilitados los L M E S , siendo, pues, tres días á la 
gundo, ei Presidente de la Diputacióü' semana, LÜIES, MIERCOLES y SABADOS los destinados para GANGAS, 
provincial. I P ^ I O d r ^ / ^ i O M ^ H H C ^ / i ' s r T O , ó s e a l a p e l e t e r í a d é l a s 
Eso, si acaso seria natural antes ^ | ^ | ^ ¡¡¡^ ^ ^ | ^ | ^ ¡ g¡]jgj f^MM, a i t ü á d M S a n H a f a e l e s q u i n a á 
la creación de las regiones; pero ahora ; (^aX¿an07 aCera d© l O B G í . T ^ i t O S -
no, porque en el mismo caso que e i ^ C T - T - A . . I~Iay z a p á t Ó S de STaSO b lanco. 
Presidente de la Diputación provincial C 1633 alt 4a-7 
HOY 9,—EMPEZARA A LAS OCHO. 
Debut del primer tenor D. JOSE TAMARG0. 
Se pondrá en escena la aplaudida zarzuela en 3 actos, titulada: 
Gr i l l é l? , 29 63er. piso sin en-
trada 
Palco 19 ó 29 piso sin entrada. 
Luneta ó butaca con entrada.. 
Asiento de tertulia con idem.. 
P R E C I O S P O S T O D A L A F U N C I O N . 
Asiento de paraíso coa entra-
da $0 69 
Entrada general 0 7 5 
Entrada a tertulia ó p á r a ^ u . » 0 45 




porlasSras. Alomany, Kodriguez(E..)yl03 Sres. Tamargo, Morales, Vi l la -
rreal, Bachiller, Sierra y coro general. 
NOTA.—El miércoles 11, debut de la primera tiple 
8ra. Amelia Méndez, con la zarzuela BOCt'AClO. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA, 
FUNCION CORRIDA. 
C 1605 8-2 
E l día 30 de septiembre caducaron las ontradas de 
fávor facilitadas hasta esa fecha. Los qua se crean 
acreedores al libre acceso á las funciones de este tea* 
tro, se seryirán pasar por la direceiOa M misiuQ, 
Hayor de la Capitanía General para 
que por el mismo, se ingrese en debida 
forma en la Maestranza de A r t i leria, 
donde se conservará lo útil é inutilizara 
Jo que no lo sea con arreglo á disposi-
ciones vigentes. ' , .. 
6° LÍdocumentación del extinguido 
gabinete, así como de las Zonas y Sub-
zonas que de dicho Centro dependían 
será entregada al Estado f ^ ^l<1 
Capitanía General y Secretaria del Go-
bierno general, ano 
Habana, 8 de Octubre de 1893. 
Calleja. 
DIA DE GALA. 
Con motivo de ser mañana, martes, 
cumpleaños de S. M. la Eeina Da Isa-
bel I I , vestirán de gala las tropas déla 
guarnición, haciéndose por la plaza los 
saludos de ordenanza, é izándose el 
pabellón nacional en todos los fuertes y 
edificios milita res. 
Cámara de Comercio 
E l resultado de la suscripción para 
garantizar los billetes del Banco, hasta 
la fecha, es el siguiente: 
Suma anterior: $ 3.024,000 
E n Matanzas. $ 150,000 
Bxcmo. Sr. Marqués de 
Apezteguía $ 200,000 
Total $ 3.374,000 
Con esta cantidad queda suscrita la 
garantía de las tres cuartas partes de 
la emisión circulante de billetes, que 
se comprometió á recoger la Cámara 
de Comercio. Así nos lo participa 
su presidente accidental Sr. Quesada. 
En el liospilal "Reina feedes," 
Ayer mañana se efectuó en la capilla 
del hospital lidna Mercedes, la fiesta 
que anualmente dedica á su excelsa 
Patrona, !a bondadosa y caritativa se-
áíora Doña Dolores Eoldán de Domín-
guez, con ht cooperación valiosísima y 
benévola de distinguidos profesores y 
aficionados. El tiempo borrascoso que 
hacía no logró quitarle su esplendor, ni 
pudo impedir tampoco á muchas y muy 
distinguidas damas, y á numerosos ca-
balleros que, bajo aquellos copiosos chu-
bascos se pusieran en marcha, y fueran 
al hermoso hospital á gozar de esas lu-
cidas manifeataciones de las almas no-
bles y religiosas. 
Serian las nueve y media cuando co-
menzó la ceremonia con la misa del 
maestro Prado, que cantaron con gran 
brillautéz y ajuste, las señoras Da Do-
lores Eoldán de Domíuguez, Da Geno-
Teva Eamón de Santacaua, y los seño-
res Eigal, Matlieu y otros, acompaña-
dos por el Sr. Cervantes en un armo-
fiitim, y una pequeña orquesta bajo la 
dirección del Sr. Pacheco, todo con in-
ieresante y gratísimo efecto. La señó-
la de Santacaua cautó además con la 
delicada expresión que tuvo siempre, 
un Bendito de Calahorra. El tenor Sr, 
Matheu una composición de Mercadan-
te, y un Ave Ver'um de Minó el señor 
Eivero. El Sr. Cervantes, en el mo-
mento más solemne del santo sacrificio, 
y al final, ejecutó en el armonium senti-
das improvisaciones, cánticos divinos. 
El bello y elocuente sermón que se 
escuchó con profundo recogimien to, fué 
pronunciado xior el ilustrado Padre 
Eoyo, de la Compañía de Jesús. 
A la conclusión de la fiesta fué visi-
tado el Establecimiento por la numero-
sa concurrencia que allí se encontraba, 
la cual íué atendida por el Director Sr. 
D. Emiliano íTáñez, con su proverbial 
caballerosidad y cortesía. 
Entre los concurreutes se hallaban 
el Exorno. Sr. Capitán General y su es-
posa, los Sres. Alcalde Municipal Don 
Segundo Alvarez, D. Antonio C. Te-
llería, Sr. Cánovas, Ayudante de Cam-
po de S. E., numerosos facultativos, 
estudiantes y mil peisnnas más que de 
momento no me ei posible recordar. 
Ho oído decir qu« el Sr. General Ca-
lleja, altamente satisfecho de su visita 
al hospital Beina Mercedes, hospital 
modelo bajo todos puntos de vista, 
gracias á la inteligencia de su Direc-
tor, al celo y constancia de las nobles 
Hermanas de la Caridad, que lo vigilan 
y atienden, así como al de sus emplea-
dos todos, lia prometido su valioso apo-
yo, promesa que fué acogida desde lue-
go con demostraciones de verdadero 
júbilo. 
La Sra. D* Dolores Eoldán de Do-
mínguez es infatigable en la práctica 
del bien. La clase menesterosa, que 
tanto le debe, y el país entero, que 




El E. P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Eoal Co-
legio de Belén, nos remite la siguien-
te comunicación y telegramas: 
Haham, 9 de octiibre de 1893 
á las 7 de la mañana. 
El lado izquierdo de la perturbación 
ciclónica que se presentó el viernes al 
B.S.E. de la Habana, pasó por el ÍT. de 
St. Thomas. 
E l centro de esta tempestad ganó 
poco en. longitud el día de ayer; su in-
fluencia se extiende actualmente por 
lo menos desde Puerto Eico hasta la 
parte oriental del golfo mejicano, sin-
tiéndose íl estas horas (7 a. m.) su má-
xima energía desde O.N.O del Cabo 
Haitiano, hasta Puerpo Príncipe; es de 
mode ra d a i nte n si dad. 
Es admirable la baja regular de los 
i barómetros en los diferentes puntos de 
observación. 
El tiabér bajado algo las corrientes 
intermedias é inferiores, y haberse no- i 
tado ayer por la mañana regular aspi-
xación al tercer cuadrante, rae inducen Puerto Plata, 7 tu.: B. 751'0, viento 
á creer que ln trayectoria incoada al i Oeste. 
KO. , se inclinará más al O., atrave- | Barbaba, 7 ra.: B. 29.80, calma, en 
sandó su centro esta Isla, á lo largo, y I parte cubierto. 
teniendo el diámetro del vórtice, por : Masón. 
lo menos 180 millas, no ofrece peligro, ! 
por abora, para la Isla. Telegramas recibidos de la Adminis-
Al tura máxima del barómetro ayer, j tración General de Comunicaciones: 
reducida á cero y al nivel del jnar, . Cienfueqos, 8 octubre. 
700 01 m m. á las diez de la mañana; J 
altúra'mínima 757.04, á las 4- de la tar- P. Gangoiti.-Habana. 
de; por ia madrugada cayeron algunos j 7 )n ( B 29.84. viento E., en parte 
chubasquillos de poca agua. ¡cubierto, loa cirro cámulo corren del 
Lorenzo Gangoiti, S. J . \ 
j 3 t. B. 29.77, viento E.X.E., fuerte, 
Cablegrama recibido de la Cámara | cubierto, ck. corren del E.N.E., los k. 
Acial de Comercio, Industiia y Kave- altos del N.N.E. _ 
. . i . uom. Oflci gacióu 
Santiaffo de Gkibh, S de óoiubóe. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7m.B, 29.80, viento X.Ú.E., des-
jado. 
St. Thomas, 8 de octubn;. 
7 m. B. 29.73, vienro 8. O 
cubierto. 
(Profesor de Física del Colegio de 
Mouuerrate.) 
Puerto-Frincipe, 8 de octubre. 
P. Gaogoiti.—Haba n a. 
3 t., B. 754.6, viento fuerte del K , 
ción hacia eí E.SE. amenazador se-
gundo cuadrante. 
Betaneourt. 
Boca de Xayna, 8 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 ra. B. 759.2, viento NB., brisa,'des. 
pejado, marejada. 
7 t., B. 757.4, viento NNE., fresco 
chubascos, marejada. 
Remedios, 7 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
Anoche fnevtes chubascof;; hoy 7 ma. 
ñaña, B. 759.S, viento N-., variable, á 
veces suave, k. del N. B. casi despe-
jado. 
Octubre 8, 9 m.: B. 759.0, viento N. 
iiojo, k. bajos del N. tí., casi cubierto' 
Estrada. 
Los Gobernadores de Matanzas y Pi, 
nar del Pió han sido llamados por telé-
.J en parte cubierto dirección nubes NE., prolon • gpí<i pnia confeu-nciar con el Excmo. 
gadas lloviznas, centro de la perturba- I Sr. Gobernador Genera I . 
v i s t a de i a b u e n a acogida qu© tuvo por parta d e l p ú b l i c o nues tra 
d e t e r m i n a c i ó n de VBM'D'B'R en P I C A T A todos nuestros a r t í c u l o s 
que, durante todo e l presente m e a de octubre, l a venta de a r t í c u l o s co-
r r e s p o n d i s t e á l a Q H A H BBC01023" B S P S C I A X . , s e a 
gfjjl J i J | i | ¿ f ® * * ® lf***% " T " ^ f Ñ A 
fe^S s£cssM \aai$P. %sKŝ f KJHB %imar J a J ^ 
vende en p l a t a t o d o s s u s a r t i c u l o a de g u s t o y f a n t a s í a , s i n r eparar ea 
la p é r d i d a que con t r ae c o n e l p resen te acuerdo . 
'jám X . m T B B , 9 del cczr iente , H I F A B X T H A O H D I H A H I A de 
DOS m a g n í f i c o s y VAXalOBOS l o t e s , que t e n d r á l u g a r á l a s nueve y 
m e d i a de l a noche de ese d í a . por l o s p r o c e d i m i e n t o s de c o s t u m b r e . 
renueva t odos l o s lunes l a mercanc im, e x p o n i e n d o a r t í c u l o s nuevos é 
i n s t a l a c i o n e s diferentes. 
C 1637 
ILECISIESTO MIS ORIGIEAl DEL MUIDO 
41-7 
PUBLICO TRANQUILÍZATE, NADA PEEDEÜAS EN E: 
Este GEAíí ESTABLECIMIEKTO DE R0PA5 signe reclhíéaílolos m pago de sus inercaiicías, como siempre; mmea 
dejó de recibirlos; pero parécele oportuno anunciarlo así en los momentos que tanto se discute de palabra y por te-
légrafo si se admiten, si no se admiten, que si Talen, que .si no Tillen, &ca, 
los recibe sin limitación alguna, ni garantías de m ñ i ^ 
C 1611 4a-4 
F O L L E T m 
C O D X O 3 2 : j É L I V L O ^ 
N O V E L A O R I G I N A L 
POB 
C H A R L E S M B R O U V E L . . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos E ditorial," 
so baila do venta en la "Galería Literaria", de la se-
ñora vmda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Cuando el joven llegó al p abellón, 
Magdalena le estaba esperando ya. 
Una estrecha ventana se abría sobre 
el camino que había al rededor de la 
valla. 
En aquella ventana, medio obstrui-
da por ei ramaje, asomaba el pálido 
rostro de una hermosísima joven. 
—¡Felipe!—dijo con dulcísima voz. 
—¡Magdalena! 
La ventana estaba muy baja. 
E l joven la escaló en un segundo y 
estrechó en sus brazos á su amada. 
No trararemos de escusarlos. 
¡Qué queréis!.. ¡Locura de la juven-
tud; pasión que no razona; irresistible 
impulso de dos almas que se sienten a-
ti-iudas la una hacia la otra, y conse-
euencia funesta de una hostilidad que 
«Hos no habían creado y que recaía, 
¡sin embargo, sobre ellos. 
Una, sola bujía, velada por una pan-
talla, ilr.irinaba débilmente esta es-
-ci-ña. 
321 recmto en que se encontraban los 
dos enamorados estaba separado de la 
casa por unos cien metros. 
En el jardín reinaba la obscuridad 
más completa. 
En aquel momento, un pasó furtivo 
hizo crujir en el jardín algunas hojas 
secas. 
Pero ningún oido, por fino que fuese 
hubiera podido distinguir aquel ruido. 
Felipe tenía entre sus manos la ca-
beza de su adorada, mirando las lágri-
mas que caían de sus ojos, y jireguo 
tándose cual podría ser la caiwa que 
motivaba aquel llanto. 
I I I 
¡FATALIDAD! 
Para comprender bien la escena que 
iba á pasar, es necesario conocer el lu-
gar que la servía de cuadro; 
E l pabellón en que SH encontraban 
los dos jóvenes era uno de «soo alber-
gues rústicos que los propietarios sue-
len colocar en sus jardines para aislar-
se alh á labora de la siesta, ó para re-
tirarse á estudiar. 
E l coronel Stéfani, qne era uní v bu 
rano, casi salvaje, pasaba los días en 
teros en aquel kiosko, de construcción 
primitiva. 
E l moyiliario era muy sencillo. 
Dos sillas de paja, un ancho diván 
en el cual solía dormir el coronel la 
siesta, y una mesita donde depositaba 
los objetos de su uso, tales como el pe-
riódico, algunos libros y su caja de ci-
garros. 
El pabelloncitp no tenía persianas 
ni coniraventatias madera, pues los 
j oojeuis que contenía no eran p¿»ra teu-
| tar á ios ladrones. 
| La turbación déla joven y su angns-
| tía eran tan visibles que Felipe de Ya-
i lencourt estaba- alarmado. 
' —¿Qué tienes?—la preguntó, estre-
! chañólo sus manos y fijando en ella una 
i mirada llena de ternura. 
Una sonrisa llena de tristeza y de 
¡ dnlznva ê dibujó en las facciones de 
| joven. 
• --¿Necesito decírtelo?—exclamó. 
| Felipe comprendió, y esta sola pala-
i b'rase escapó de sus labios: 
i —¡Madre! 
| Ma pialen a bajó la cabeza y un vivo 
i rubor .-abrió stes mejillas y su frente. 
A i misino tiempo -abundantes lágri-
mas se desprendieron de sus ojos, inuu-
dandi' las minios de su amante. 
Este l.t t mió en sus brazos y la es-
trechó . on t i a . m pecho en untraspor-
te.de « m o r . 
—Bivs mía —murmuró á su oido—y 
: ahora me perteneces doblemente 
: Nada en. el mando podrá desunirnos. 
, ¿ P o r qné llorar? ¿No sabes que te 
i adoro'? 
i —Sí. pero ivílexiona 
| —^Qnc? 
i —Que estaños perdidos Este 
, hijo es e! amor; pero es también el des-
honor Es la vergüenza para mí 
para mi padre. 
—No, porque yo confesaré nuestro 
amor, nuestros proyectos, nuestras pro-
mesas. ¿Acaso no eres mi mujer ante 
Dios? ¿Serías capaz de dudar de 
mí? 
—No, Felipe, no; ya sabes cuánto te 
amo y cuánta es mi confianza en tí; 
pero no conoces á mi padre ¿Qué 
quieres? Es uua locura. Muchas 
veces he tratado de abordar esta cues-
tión, pero el solo nombre de Blangy le 
pone furioso. El, tan dulce en otras 
circunstancias, tan servicial y tan des-
interesado, se vuelre otro en'cuanto se 
trata del marqués . . . . Y sin embargo 
—anadió,—mny pronto llegará el día 
en que no podamos ocultarle nada 
—¿Y qué importal Con tal de que tú 
seas mía, el porvenirme parecerá siem-
pre radiante No soy rico, pero ten-
go lo bastante para que podamos vivir 
independientes y libres en el fondo de 
algún país ignorado en Bretaña, 
por ejemplo Huiremos 
—Es imposible Tú te debes al 
marqués, que ha sido para t í un segun-
do padre y tiene derecho á tu a-
gradecimiento Además, mi padre, 
que es ya tan desgraciado, que está 
tan taciturno, tan desesperado, no 
puede saber esto Sería para él un 
golpe terrible El deber me impide 
dejarle mientras pueda estar á su lado 
sin despertar sus sospechas des-
pnéH sufriré la pena que Dios quiera. 
enviarme por mi debilidad No 
quiero que tú sufras ni él tampoco. 
—Peroentónces, ¿qué hacer? 
—Nada, esperar Buscaremos ua 
medio Aún tenemos tiempo. 
Magdalena bajó la cabeza y se que-
dó uñ ¡nomentó pensativa. Después 
añadió: 
—Es horroroso Desde que tengo 
esta certidumbre estoy trastornada. - -
Antes lo olvidaba todo para no pensar 
más que en tí, meciéndome en esperan-
zas quiméricas y forjándome la ilusión 
de que con constancia lograríamos ven-
cer todos los obstáculos... Pero hoy.. -
tengo miedo. 
Felipe trató de tranquilizarla, con 
las palabras más cariñosas que puede 
emplear un hombre para consolar y 
tranquilizar á una mujer; pero Magda-
lena permaneció pensativa y triste. 
—Tengo miedo —repitió.—Mi pa-
dre sospecha de mí, estoy segura. Des-
de hace días ha cambiado tanto que 
no le reconozco. Apenas me dirige la 
palabra, y siempre está vagando solo 
por el jardín, ó bien se pasa horas en-
teras sentado en un banco y con la ca-
beza entre las manos triste y sombrío. 
No tiene, sin embargo, ningún motivo 
de tristeza que yo desconozca. Ex-
cepto Vicente Arbaud, que es un pa-
riente de mi madre, que vive á veinte 
leguas de aquí, no tenemos más fami-
lia y, por eon siguiente, nada qué te-
mer ni qué esperar, nada que pueda 
disgustarle ó preocuparle. Su melan-
colía no puede provenir, pues, más que 
de sus sospechas Así es que tengo 
que dirigirte una súplica. 
En la sesión ordinaria celebrada ayer 
por la Rea! Acá temía de Oiencias Mé-
dicas, Físicas y Naturales de ost.a ciu-
dad, fueron electos académicos de m'i-
mero nuestro querido amigo y colabo-
rador cientíñoo el Dr. D. Manuel Del-
fín, y los Sres. D. Enrique José Varo-
na y Dr. D, Francisco Domínguez y 
Roldán. 
Felicitamos á los nuevos académicos 
por la honrosa y merecida distinción 
de que acaban de ser objeto, y muy es-
peoialmente al Dr. Dt-'fíu. 
^ i l i F E C C Í O H 
Hemos sabidoi Córi vrirdade.ra satis-
faccióií, qne el dí&iío Alcalde Munici 
pal de la ílabaiM, Sr. D. Segundo Al-
varez, como Pî esideiVte do la Junta 
Local d • primera «n sena riza, está giran.-
do visitas ó. las esí.'.uelas municipales 
de esta ciudad. 
Muy provechosa será la empre-
sa acometida por el señor Alvarcz, 
pues, dadas la dedicación con que vie-
ne consagrándose á la gestión de los 
asuntos mutii';ip;U',s y su buena volun-
tad y rectitud, no será cosa difícil que 
se remedien algunas de las deficiencias 
que, HoUre todo, desde el punto de vis-
ta higiénico, se observan, por desgra-
cia, en la mayorúi de los planteles de 
educación munici nales. 
m m . 
dos últimos fueron famigados, por ve-
nir de puertos infestados. 
propio cuerpo, pr/.ci/u-.ó mi registro o-i ana eS oHímes, el m o r e n o ' Isidro Oviedo, 
i casa de la «alio de N^ptnno, por sonp-ichas yé.ido<e que se büicidó por un disgaa; > 
Acompañada de la señora doñíi Ma-
tilde de Verana, y del Comandante Sr. 
Dr. Alejandro Feijóo, visitó el sábado 
])or la tarde la distinguida señora Vi 
ñalet de Callejas la grandiosa fábrica 
de perfumería de los conocidos herma-
nos Crusellas. 
La Generala, que es persona de gus-
to, quedó muy complacida de su ios 
pección y revisó la fabricación de los 
PolVos (íe Arroz, cuando el intendente 
de la fábrica le manifestó que se usa la 
fórmula, recomendada por la ilustre Ba-
ronesa de Wilson, cuando hace dó'S 
¡-.ños visitó también este establecimien 
to. 
La señora Callejas pudo convenceríMí 
del esnifro :ie la fabricación, y tuvo [ia-
labras alentadoras para los Sres. Ci n-
siOlas, especialmente en el Taller de 
las muchachas, dedicando á éstas algu-
nas nobles y elocuentes frases, enco-
mlándolas por su inteligencia, laborio-
sidad y virtud. 
ICI reputado jabón de I l ie l de Vaca, 
y el magnífico llhum quinquina, para 
el cabello, fueron también muy elogia-
dos por la ilustre dama. 
8ÜCSSOS. 
T E N T A T I V A 
Al media dia de ayer 
E l SR. FOM'ANALS. 
Según teU'giaar.t del Ministro de Ul-
traiaac rei'ibido en el Grobierri-ó Cene-
ral, ha sido nombrado Ordenador Ge-
neral de Pag)- i! • c- i/i Isla, el señor 
D. Francisco Foüi uials, Jefe que fué 
de la Sección OenitMl dé Hacienda del 
Gobierno Geocr.d. 
Por el vapor americano Qrizaha, que 
entró en puerto ayer, domingo, han re-
cibido los Sres. Gelats y Ca la cantidad 
de $129.000 en oro del cuño español. 
a C r B l í l E A L 
Ayer, domingo, entraron puerto: el 
Ciudad Condal, de Veracruz y escalas, 
el Oriznba, de llueva York, y el Gran 
Antílla, de Barceloua, Las Palmas y 
Puerto Rico. Esta mañana lo efectuó 
el tierra, de Liverpool y escalas. Los 
O K SÍJICÍOIO. 
«I cabo do Orden 
Público número 204, encontró on la calzada 
de G-aliano ontro Barcelona y San JOÍJÓ, á 
1) Josó Ncgon Sánchez natural do Scvilia de 
56 años de edad, vendedor de pescado ve-
cino do la callo del Vapor, mlmoro .30, el 
cual presentaba, una herida de arma blanca 
en la parte lateral izquierda del cuello, y la 
qáe se infirió el mismo con una navaja bar-
bera on los momentos de hallaree en la 
b-.'.rbena tatuada eu el número 129 de la 
mencionada calzada. 
Dicho individuo, según opinión faculta- ; 
Uv̂ v, presentaba síntomas de onajíínación 
mental, siendo su estado de pronóstico re- ; 
servado. 
El celador del barrio de Tacón, que tuvo 
conocimiento de este suceso, remitió al 
presunto suicida al Juez del distrito de 
GriJáiialupo, quien á su vez dispuso su tras- ¡ 
1 ación al Hoapital de AMecoa. 
I N S U L T O S . 
Una pareja de Orden Público detuvo en i 
la madrugada de hoy á un individuo blan-
co quo estaba escandalizando en la callo de ( 
San ATguo1, esquina á Lacena, y al reque-
rirlo para que no promoviese más alboroto, 
en vez du obedecer, insultó de palabras á 
dicha parej:-,. 
El detenido se quejó eu la celaduría do 
quo uno de los guardias le habla pegado de 
bofetadas, por cuya causa fué conducido á 
la cosa do socorro del districo, ccniticando 
ei módico de guardia que presentaba una 
escoriación on"la parte posterior del cuello, 
&1 propio tiempo certiücó que dicho sujeto 
so hallaba en estadó do embriaguez. 
J U E G O S P í l O í I I Í U D O . 
Ayer, domingo, el celador del barrio de 
Col'óní pro'.dsto de un mandamiento del Sr. 
Juez del distrito y auxiliada de los sargen-
tos de Qrdiiq Público D. Francisco S. Diaz 
y D. Fruicisco Alvarez y do uua pareja del 
i de que se estuviese""Jagandó al prohibido 
i del monte. Dicho registro no dió resultado 
• alguno, pues en dicha casa solo se enoon-
• traba el inquilino de la misma, su 'áéf&ksi y 
\ des personas del comercio de esta plaza, 
i que so hallaban allí do visita. 
tu v'o c m la conci:! >' n-t, de su hermano. 
cre-
que 
Tambiéo por otros agentes de policía, y 
auxiliados por guardias de Orden Público, 
se registraron unaa seis o.-'Sas de esta ciq-
dad, por igu'-il sospecha, pero on nbiguna 
de ellas se logró ol objeto que se proponían 
los agentes de la autoridad. 
EE1EDI0 CÜMTRA LA CRISR 
A S A L T O V 
Una pareja .de la 
I I E l í I D A S . 
Sección montada dol 
Dicen v 














Todo lo más nuevo para 
este invierno sn casimires 
ingeses y franceses se pon-
drá i la venta en LA NUEVA 
GRAHIA el día 12 del co-
rriente. 
D o y l s & Péres. 
cuerpo de Orden Público, feedgió grave-
mente herido, á las sieto de ib noene de 
ayer, en la calle do Marqués Qopzáiez e-<-
qaina á Carlos 111, 0 D, Pedro Caldei'o 
Val, el que según su inimiftíst.iojóa había | 
Sido asaltado en aquel lugar por un pardo 
I un moreno desconocidos, quienes trataron ! 
de quitarlo el dinero quo llevabíj, no logran- i 
do su objeto. 
El lesionado, según opinión del médico 
de guurdia on la Casa de Socorro de ia t-r • 
cera demarcación, presen taba una herid i, 
de arma blanca en el brazo izquierdo, 
Este hecho, según el parte de policía, pa-
rece ser una venganza personal, sí se ti'eoó 
en cuenta quo dicho individuo había com-
prado un revólver en la tarde del expresa-
do dia. 
El Sr. Juez de guardia, á quien se dió 
conocimiento do este hecho, remitió al io-
sionado á la ca?a de salud La lienéjka, con 
objeto de que pudiera atender á tm asisten-
cia módica. 
€ A l ' T U K . * H E UN P R O F U C i O . 
i Los celadores de! Pilar y Dragones c.ip-
; turaron el sábado últiuiu a un in lividoo 
blanco que se bailaba reclamado po- - i ,!i 
!.gado de. Instrucción del distrito do Gm. ni-
na pe por <;•! delito do estala. Dicbo indivi-
dúo, según ia maniíestacióu de ÍO'H expresa-
dos celadores, se había fugado del mencio-
; nado Juzgado eu los momentos d'í e t̂ar 
custodiado por uua pareja de Orden Públi-
co. 
A C C I O E N T F . C A S U A l i 
En la mañana del sábado participó don 
Eduardo Orduñ-i, vecino de la. cabe ua uú-
mero'll, al celador del Ve-latlo, do que el I 
Dr. D. Luis Miguel había asistido én só da' i 
mi cilio ai soldado rebnja.io, Manual Oárdo- \ JÜLi 
ñas, quo tuvo la desgracia de dispa-ánele ¡ 
un revólver, cuyo proyectil le causó una 
herida grave en el tercio medio del muslo 
derecho. 
AHJIID ¿tlfeS D E l 'UEJíTAS. 
Como á iasdiez y media de la noche del j 
) sábado Ja pareja ríe Ordiin Público números 
• 72-1 y 711 participó al calador del segundo | 
i barrio do San Lázáró que dos individuos j 
i desconocidos hibían iuroatado abrir iá 1 
i puerta de la .'.ccesoria perteneciente á la ! 
! ca-a de vecindad, calle de San Fronci ¡en j 
! ñütqí-ro 28, v \ da que reside D. Antonio j 
1 Quintana y sus familiares, los cuales es-
»taban ausentes en. aquellos momento.-. Los 
i ladronea no ifaeroh haltMoa por ha be* em-
prendido la faga al divisar la citada pareja 
I de Orden Público y á un guardia tm nici-
Contr.i. CBS CK 
Se oainhia ii 
Desde 1 iiü 
A l cu,'. \%m 
Por la miia, l 
De tai váltr: 
Se dan la.i ni Í 
A l comprail 
(1) LA. M E J O R , S.iu ¡i 
tigiio í i-aliano, Abuaééa di 
U.! -i se ii. C 1611 
iiíl 36, dupli ndo, .JOB.— 
^•ivedade-), Svstre-ía^-
la-9 ld-1) 
m i r a 
. S E C C I O N DIÍ K 1 J N K F I C E N C I A . 
PI:CKI'V;'A. <.IA. 
Do or len del Sr. PresiáentM tefi'tfó el gusto de par-
ti.iip.ir i los señores afoci-'d ) h a b e r s e hach > ^ar^o 
ntirtva^n .ite dol gabin- te de, r. ni.-i\ntas médicas—Vi-
lle-a- '! i—el Dr. Germán P<ii ;aía González, k iu re-
grpa'o d : ia Península, siendo 1 is horas de consulta do 
onoo V ma de la tarde, y de .! íis á siete de In aoche. 
II 1)^:11,6 do octul'íe de .89;!.—José i í ó n l i z y 
M í , . . CW-7 3a-6 31-7 
B O R T S O 1 4 5 2 . 
premiado en los $ 1 0 0 , 0 0 0 
lido en las acr< diladoí !)ar .til]o3 "Primero y 
lo de los Dos. llcrm ios." Galiajo u. aó, y 
U? y 14: Los C'uatr'o ileriáa'iióái Kt.aa, a. (S, 
del Vapor. 
irito entero por los L o . Dos Hermanos. 
Vega y Finos. 
3a-7 31-8 
I! . i 'i 
Poi^ii iay üuos . 
Lil20 
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« C « O 
VENDIDOS POIi 
Te^ienteKej 16, Plaza Yieja. 
C 16H6 3a-7 3.1-8 
no 
8 
UrnÉi Eey, espina a Sen Ipadí 
t También el celador del barrio de Atares, 
' con auxilio de una panja, de Orden Púbii-
| co, detuvo á dos individuos blancor qna 
I sorprendió en lus momentos «n que, con un 
I cincel, (ratabau dj abrir 1+ puerca 'a 
| habitación (pie en la caja mi mero 2 du la 
j calzada de Cristina ocupa D. laidofó C ¡r-
j dovós. 
E N CASA BL.A>CA 
En la casa do socorro do este barrio fuó j 
( asistido de primera intención D. Jaime (Ja- ¡ 
j bezas de (plomaduras do pronóstico grave 
' en la espalda y vientre, que safrió oí 
! mente al prendérsele fuego á varios v< 
j res tpic tenía debiijo dol brazo. 
D I S P A K O S Y HEU1D.A.S. 
i El Teniente de Orden Público l). | 
[ May, pre-rnió on la Casa do Socorros 
j tercera demarcación al pardo Antob; 
i des, por presentar dos escóracíohe 
¡ micas on el lado del cueliu, lascuá 
i ron causadas por un disparo de revó'ver, i i_. 
{qtiC- lo hhü un pardo desconocido al D a n ; ! - » . , , ' 
! tarel lesionñdo por la callo do Escobar CJ-
quina á Salud. 
Geíieral Tnisatlántiea 
m m 
Bajo eontrato t u r t a l con el Gobbrr.o 
mal-
ado-
ild i para dicho ¡Viíorto directa a-ato 






1 as cuales i-.; íuo-
m 
i limté pasajer'-ü y carga para tó'ik 
••• vp ., Rio Janeiro, rjnonos Aires y víon-
. le con cono :d mió utos directos Loa 
n ici inentos de c; .rga para Rio Janiro, 
Kite.ideo y Buei-.-s Aires, deberán ipe-
: ir el peso bruk en kilos y el valor no la 
l;íi.,'car.t, 
% carga se recibirá icamenie el dia 14 
octubre en ol raaei's de Caballiríay 
lo/! coiooimieutcs cebe: la entregarse el dia 
que n u n c a 
s u r t i d o ea m 
d^"usfítrofs p r ec io s 
maí3 Dajos que n u n c a y n ú e s -
tros c\rt¿,c\iloa ' l e g í t i m o s . , ? 
•UUHI 
j ariwrciyr en la casa cons' 
IÍEUÍÜÓ. j fi^-iiOióQ del peso brutjo d 
I E l Dr. Eomero Leal, m6dico-Dire6U;; Aé 1 > i ^ 
i la Estación Sanitaria Oficial de los Bojaí?.»«?- ^ 
I ros Municipales, asistió al menor D. Do- I 
i mingo Quintana., do una herida inciía en la ' 
| región lumbar derecha, 
j Según manifestación do Quintana dicha 
j herida le fué inferida en los momentos de 
j encontrarse en ios portales del Teatro de 
Tacón, ignorando qnién fuera eí autor. 
uitaria con e Ipeci-
• la mercanoí i Los 
ira, etc., deberán 
•••cr\;iüdm*m£o»y s -dados, sin cu/o re-
<v' . ;t > la Compañía, no so hará respo-uablo 
11'";s faltas, f 
Ño se admitirá nhigán bulto áespü 'ia del 
di.̂  señaiado. 
Los vaporeá de esta Compañía sUruen 
dando á ios señóles pasaj tros el esm :x-ado 
C 1631 5a-7 
A H O R C A D O . 
E l dia 7 del actual fué encontrado atior-
cado en su domicilio, cale de Armentems, 
-¿(Juál? 
—Por él, por mí, Felipe, es necesa-
rio quo dejemos do vernos. 
—¡Eso es imposible! 
—Algunas semanas... algunos dias, 
—¡No! 
—¡Te digo quo es necesario!... Aho-
ra que lo sabes todo, busca tú si no un 
medio de salvación. 
—No hay más que uno. 
—íOnáJ! 
—Que nos casemos cuanto antes. 
Y trayendo hacia sí á la joven con 
un movimiento brusco, tlijocon voz vi-
brante: 
—¿Qué hablas tú de tu falta?—la di-
jo.—!5i el amor fnesle un crimen, le hu-
biese puesto Dios en nuestro corazón, 
poderoso, irrofiexible, avasallador? 
¿Somos nosotros causa do los estúpidos 
rencores délos demíW? lieounciar 
á vernos es ronunciar á todo lo que 
nos sonríe, al placer, al amor, Ala vida, 
tí, dé carino y do alegría Tú eres mi 
orgullo, mi bien, mi vida ¡Qué me 
importa lo demás! 
—¡Pero reflexiona!.... 
—¿Para qué? 
—Ese hijo que va á venir es acree-
dor también á tu cariño. ¿Quieres con-
denarle al odio de mi padre y privarle 
de la protección do tu tío? El marqués 
no te perdonará nunca que le desobo-
dezcas poique el millonario de Blangy mente unidos 
es tan obstinado como el pobre reti 
rado cuya carrera han deshecho y cu 
—¿Acaso aún tienes esperanza? 
La joven meneó la cabeza y dijo sin 
convicción. 
—¡Quién sabe! 
Puesto que lo exiges, esperaré, pe-
na y trató de examinar aquellas sole-
dades. 
Todo en la casa parecía dormir. 
Por entre las persianas cerradas no 
se filtraba ninguna claridad, 
ro acuérdate de que si los demás te a- 1 Ningún paso hacía crugir las avenas 
bandonan, yo estaré siempre contigo; ' de! jardín y en vano se cansó la pene-
de quo si te desprecian, yo te estimo y i traute mirada de Felipe de Yaieneourt 
de que si te odian, yo te adoro. ' on interrogar las tinieblas, porque na-
Los dos amantes estaban estrecha- i da logró distinguir. 
yo corazón han destrozado, liiriéndolé 
en sn vanidad y en sus intereses... 
Felipe lanzó una exclamación de 
impaciencia. 
—Deja á los demás—dijo.—Es en tí 
en quien hay que pensar, en tu seguri-
dad, en tu honor. 
Magdalena le cerró la boea con la. 
mano. 
—Espera, un momento—dijo.—Yo in-1 
©ufin ¿Pne.]') yo acaso pasar sin i tentaré todo cnanto se puede inten-ar 
verte?... Desde ipiu m© miraste por pri- con mi padre, pero poco a poco, lenta-
mera vez, desde que oí ol eco de tu voz, 
©1 amor cantó en mi corazón, como 
cantan los pájaros al amanecer en las 
ramas de los árboles Mi vida se ha 
visto iluminada por una nueva luz que 
©mana de tí, y de la cual no puedes 
exigir que mo aparte Yo publicaré 
por todas partes que te amo, que eres 
mia y que nadie ni nada en el mundo 
puede ya separarnos 
—¿Estás loco, Felipe? 
—Bí, estoy loco, pero es do amor por 
mente Tú, por tu parte, harás lo 
mismo con el marqués. Después, si no 
conseguimos nada, no será porque no 
lo hayamos intentado. 
—¿Y entonces? 
—Entonces, haremos lo que quieras. 
Huiremos, renunciaremos á todo 
pero todavía no, creéme jQuiéa' 
sabe si podremos conseguir algo? 









—¿No crees en los presentimientos? 
Felipe sacudió la cabeza. 
—Eso son quimeras—dijo. 
—Pero yo estoy segura de nos ame-
naza una desgracia. 
Y desprendiéndose vivamente de los 
brazos de su amante, se asomó á la 
.ventana que daba al jardín. 
-—¿Que^ tienes?—la preguntó 
pe. 
Magdalena señaló con el dedo la ala-
meda que conducía á la casa. 
—¡Allí!—dijo—he creído oir. 
—¡Ilusión! 
_.«, 
volviendo al lado 
estaba pálida de 
¡Miedosa!—dijo 
de su adorada, que 
emoción. 
—Es que había creído 
—¡Temores! 
La noche seguía silenciosa. 
Las estrellas brillaban eu un cielo 
sin nubes, y un aire tibio y perfumado 
acariciaba á aquellos dea amantes jó-
venes y enamorados uno de otro, hasta 
la adoración. 
Poco á poco Magdalena olvidó sns 
temores y se dejó uua vez más aturdir 
por las ardientes protestas de aquel 
hombre á quien amaba sin límites. 
Los minutos pasaron rápidamente en 
la embriaguez de aquellos dos séres na-
cidos para amarse. 
Transcurrió una hora como un re-
lámpago. 
La joven se adormeció en uno de esos 
éxtasis eu medio de los cuales se olví-
31 fuera él! ¡ da el mundo entero. 
—¿Quién? ¿el coronel? De repente Felipe la vió enderezar-
—Sí, ¡qué vergüenza! Yete, ¡te ! se, galvanizada por un nuevo terror. 
lo suplico! 1 Esta vez un ruido claro de pasos en 
Felipe ae asomó también á la venta- el jardín había llegado hasta sits oidós,. 
Feli-






y después el rechinamiento de nua 
puerta que se abría y volvía á ce-
rrarse suavemente. 
A su vez Magdale ¡a corrió á ta van-
tana donde sn amante había ést ido 
antes. 
Oon el corazón lleno de angustia vió 
brillar una luz. 
—¡Ah! — dijo retrocediendo na pa-
so.—¡Kstoy perdida! Mi padre lo 
sabe todo ¿Cómo afrontar su cóle-
ra? 
La duda no era ya posible. 
¿Qaó hacer? 
Su indecisión sólo duró algunos ins-
tantes. 
Felipe tomó el tínico partido digno de 
j un hombre de honor. 
Escribió unas cuantas lineas pidien-
' do al coronel la mano de su hija. 
"Nuestro amor inquebrañtaVo es 
* nuestra excusa—le decía;—ya qa 5 he-
. mos cometido una falta periniL daos 
I que la reparemos cuanto antes." 
i Pero en el momento en que e ̂ taba. 
! firmando esta petición, la pluma se ca-
; yó de sus manos. 
Acababa de sonar una detonación. 
| Magdalena lanzó un grito desgarra-
. dor. 
i —¡Ah!—dijo.—¡Mi padre se ha suici-
dado! 
| Y se precipitó hacia la puerta recha-




UN" K A S G O D E S U V I D A . ! 
Tomamos de la biográfica de este j 
üustre pintor del siglo X V I , el siguien-1 
te pasaje, pues tal vez s e r á desconocí- , 
do de algunos: 
Un día, en el año de gracia de 151o, 
TOlvía un pescador veneciano de su o-
<JTipación ordinaria, y saltMn.lo á tierra 1 
delante del palacio de toan Marcos, a- j 
travesó BU célebre plaza y so detavo á j 
la puerta de una hostería, sobre la cual i 
se tallaba rudamente delineado el león l 
emblemático de Venecia. 
La estatura del joven era elevada, su 
cuerpo simétrico y robusto, y sus fac-
ciones regulares. Su rostro quemado 
por el sol, presentaba aquella expresión 
de fuerza ó inteligencia que frecuente-
mente se observa en los habitantes del 
bello clima de Italia pero el lustre de 
gus ojos había desaparecido, y la ancha 
frente del gondolero daba indicios de 
su padecer. 
A I entrar en la hostería percibió en 
tino de los rincones mas obscuros de la 
sala, á un extranjero que parecía sumi-
do en una profunda meditación. Un 
justillo con calzón y medias de tercio-
pelo negro cubrían sus fornidos miem-
bros, y un bonete de seda atado debajo 
de la barba, según la moda de aquellos 
tiempos, ocultaba en parte su cabello 
©speso y rizado, dejando escapar algu-
nos mechones canosos que caían des-
cuidadamente sobre el cuello. 
—Grannetti—dijo el gondolero, diri-
giéndose á un hombre tosco y corpu-
lento que paseaba silenciosatnente por 
la sala—¿persistís aún en vuestra ne-
gativa? 
Sí—respondió el veneciano. 
Sin duda soy demasiado pobre pa-
ra ser vuestro yerno—repuso el gondo-
lero.—Antes de atender á la felidad de 
vuestra hija, pensáis en su fortuna. 
¿Será preciso, Grannetti, que para in-
fluir en vuestra decisión os recuerde la 
gratitud que me debéis? ¿Habéis olvida-
do que os salvé la vida en la batalla de 
Lepante, cuando Venecia armó hasta sus 
mujeres para defender la Eepública con-
tra los ataques de Barbarroja? ¿Ignoráis 
acaso que María y yo nos hemos criado 
juntos, que juramos desdo la infancia 
vivir el uno para el otro, y que estos 
juramentos fueron renovados cuando 
el tiempo dió fuerza y constancia á 
nuestro cariño? ¿Queréis hacernos á 
ambos desgraciados? ¿Sois acaso el 
Dux para tener ideas tan ambiciosas ó 
tui patricio para ser tan ingrato? 
—No, Barberigo, pero soy rico. 
—Y yo también lo seré, Grannetti. 
Tengo un brazo fuerte, un corazón a-
trevido, juventud y confianza en Dios. 
La fortuna acaso un día se posará so-
bre mi góndola. 
—Castillos en el aire—dijo el posa-
dero. 
—¿Quién sabe?—respondió el joven. 
—Lorenzo de Módicis íué mercader; 
JFraucisco Esforza, fué pastor, ¿por qué 
no he de llegar yo con el tiempo á ser 
^general? 
—Porque la fortuna burla á un mi-
llón de individuos por cada tres que fa-
vorece. Finalmente, no quiero tener 
yo por verno á un hombre que por to-
da fortuna posee solo un esquife. 
Y por eso preferiréis casar á vuestra 
hija con el infame Santini, cuyo cabello 
h.a encanecido en toda clase de raalda-
dades, y á quien ella aborrece de muer-
te, viejo libertino y audaz, cuya decre-
pitud hace aún más hediondos y detes-
tables sus vicios. 
—Verdad es; pero 2,000 ducados que 
lia ofrecido darme el día de la boda, no 
son de perder. 
—Miserable, y por esa suma preten-
déis vender á María! 
El forastero, que había escuchado a-
tentamente la conversación de los dos 
venecianos, se levantó, y dando una 
palmada en el hombro á Barberigo. 
—Gondolero—le dijo: 
—María será tuya. 
—ÍTunca—repuso vivamente el posa-
dero. 
—¿Ifunca, eh? Y si este joven os pre-
sentase, no 2,000 ducados, sino 2,000 
doblones, como regale de boda, ¿le re-
husaríais la mano de vuestra hija? 
—¡Oh! en ese caso Barberigo sería 
ini yerno, y desde luego firmaría yo 
gustoso el contrato; j)ero considerad, 
señor, que este pobre muchacho no po-
see en el mundo otra cosa que las cua-
tro tablas de su esquife, y á no ser que 
tuviese la fortuna de encontrar el ani-
llo del Dux 
—Sin depender de tan remota casua-
lidad podrá muy en breve disponer de 
dicha suma. 
—¿Pero de donde be do sacarla, se-
ñor?—exclamó el atónito gondolero. 
—Ko de mi bolsillo, mi^buen amigo, 
—respondió el desconocido,—pues en 
este momento soy más pobre que un 
Lazaroni. Hay ta uta, miseria que re-
mediar desde Florencia á Venecia, que 
me he quedado sin un zequín. Pero 
nada temas: mi pobreza es hermana de 
la opulencia, y el arte que profeso lle-
na mi bolsillo tan fácilmente como lo 
vacia la caridad. 
Dicho esto, el forastero abrió una 
cartera que llevaba consigo, sacó de 
ella un pergamino y extendiéndolo so-
bre la mesa di1 IJ ¡6 en pocos minutos 
una mano con tan exquisita perfección, 
que el gondolero, aunque ignorante en 
materia de artes., no pudo contener un 
grito de sorpresa. 
•—Toma—dijo el desconocido artista 
dándole el dibujo, lleva este pergami-
no al cardenal Pietro Bembo, á quien 
hallarás en el palacio de San Márcos, y 
dile que un pintor que necesita dinero 
desea venderlo por dos mil doblones. 
—¡Dos mil doblones!—exclamó el po-
- sadero—¡qué barbaridad! Este hombre 
es un nócio ó está loco,—^ no daría yo 
un zequín por el tal pergamino. 
Sin embargo, el gondolero partió y 
antes de una hora estaba de vuelta 
con la suma exigida por el pintor, y a-
demás una carta en que el secretario 
del Papa León X suplicaba al artista 
le honrase con una visita. 
El día siguiente María y Barberigo 
recibieron la bendición nupcial en la 
iglesia de San Estéban. E l desconoci-
do quiso ser testigo del principio de su 
ventura asistiendo á la ceremonia, y 
cuando el gondolero lleno de gratitud 
le rogó que le dijese su nombre, res-
pondió aquél que se llamaba Miguel 
Angel. 
Veinte años después de esta peque-
ña aventura, el gondolero era el gene-
ral de la Eepública Antonio Barberigo. 
EL TENOR ASTUBIANO.—Pues señor, 
esta noche hace su primera salida en 
el Teatro Albisu el nuevo tenor don 
José Tamargo, desempeñando el papel 
de '^Alberto" en la famosa zarzuela 
Oompanone, dividida en tres actos. La 
función es corrida y acompañarán al 
referido artista, en la ejecución de la 
mencionada obra, la Sra. Alemany, la 
Srita Ibáñez, y los Sres. Morales, V i -
llarreal, Bachiller y otros. 
Anque á Tamargo escuché—el do-
mingo en el ensayo,—reservo para otro 
día—mi opinión sobre Tamargo.—Las 
personas que esta noche—concurran al 
espectáculo —¿lo digo? pues no lo 
digo,—que al buen callar llaman Sancho. 
A DIVERTIRSE.—E1 Casino Español 
ha tenido la cortesía de invitarnos pa-
ra el gran baile de sala que debe efec-
tuarse en dicho centro el domingo 15 
del actual, y sabido es de todos, desde 
muy antiguo, que cada fiesta que se ce-
lebra en los hermosos salones del pala-
cio de las Ursulinas, resulta un triunfo 
brillantísimo para sus organizadores. 
La distinguida pléyade de seducto-
ras y elegantes señoritas, que jamás a-
bandonan su predilecta sociedad, cuan-
do ésta necesita de su concurso, y lo 
agradable de estas noches, harán que 
la fiesta reúna cuantos atractivos pue-
dan ser soñados por la más impresio-
nable y exigente de las hadas que haya 
de presidirla. Con tales antecedentes, 
probemos una vez más que el Casino es 
una de las primeras sociedades de re-
creo que existen entre nosotros, por la 
cultura y tendencias fraternales de su 
Directiva, no faltando el día 15 ningu-
no de sus asociados á la invitación que 
se les hará oportunamente en otra sec-
ción de este periódico. 
PASATIEMPO GRATIS.—Ya ha que-
dado establecido en el suntuoso salón 
principal del almacén de ropas L a Filo-
sofía, un excelente fonógrafo que la ca-
sa pone á disposición de todos sus pa-
rroquianos y especialmente de las da-
mas y niños. E l aparato consta de 
100 cilindros, unos grabados y otros en 
disposición de ser grabados aquí por 
oradores, cantantes, poetas, guarache-
ros, artistas dramáticos y cómicos, y 
buenos recitadores. Hay tubos de go-
ma para que 12 personas oigan á la vez. 
E l sábado último, y en unión de mu-
chas señoras, señoritas y niños, gusta-
mos de L a Marcha Beal y de L a Marse-
llesa (músicas^antitéticas.)—Ramitos ha 
prometido enriquecer el repertorio con 
los graciosos Frijoles Caballeros. De 
modo que en "La Filosofía" se adquie-
ren géneros baratos y luego se obtiene 
una ñapa filarmónica ó literaria. Mere-
cen plácemes los Sres. Lizama Díaz y 
C* por su buena idea de exhibir al pú-
blico los inventos modernos, á precios 
cómodos. 
Mientras la mamá compraba 
rico brochado de seda, 
los chicos se divertían 
oyendo L a Bayamesa. 
DE CASA.—Consta, en el número 35 
del Mipro—correspondiente al domin-
go último,—que se ha vuelto á encargar 
de ese periódico literario y artístico, su 
fundador D. Manuel S. Pichardo, el 
cual acaba de pasar algunos meses en 
la Exposición de Chicago tomando a-
puntes para un libro que dará á la pren-
sa dentro de breves días. E l mencio-
nado "cuatri-mensual77 ostenta el inte-
resante sumario que reproducimos á 
continuación: 
"Tatfto:—Carácter esencial de la obra 
de Gladstone, por Gastón Mora.—A mi 
padre, poesía, por Suceso Luengo. "Cro-
mitos cubanos", por Manuel de la Cruz, 
—ííueva feliz, poesía, por Lola E. de 
Tió.—José G. Padilla, por B. Tió Sega-
rra.—Una carta, por Armando Palacio 
Valdés.—Bienvenida.—-"Crónica", por 
Eaoul Cay.—Mi tierra, X I , E l cogedor 
de cimarrones, por F. L. de Briñas.— 
Venus viuda, soneto, por F. Urbach 
Oampuzano.—Leonela.—" Ajedrez", por 
A. C. Vázquez.—Retazos.—Anuncios. 
Dibujos:—José G. Padilla {Fl Caribe). 
—Fiarse de las apariencias, por Cilla. 
- Los discípulos del Maestro Térras, 
por Henares. 
Grabados:—PoTtaáa, por Amata.— 
William Gladstone.—Lily Casuso, por 
Levytype.—Temporadistas en el "Eve-
ret house» de Saratoga, 1893, por Man-
rique.—Raúl Fausto Capablanca, por 
Taviera.—Viñetas, por Cilla, Henares 
y Espinosas".—Administración: Obis-
po, 55, "Galería Literaria." 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función corrida. 
Debut del tenor José Tamargo.—A las 
8: Acto primero de Campanone. —A. 
las 9: Segundo acto de la misma obra. 
—A las 10: Acto tercero de la propia 
zarzuela. 
i miE 
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LAS ULTIMAS 
EKT C A S I M I R E S 
É I I T G - L . E S E S . 
® pone desde hoy á la venta, ofreciendo 
H los Sastres y Detallistas, un esplendí 
m surtido de las mismas, en la seguridad 
# encontrarán en gusto y economía cuanto 
10a'3 C 1583 
Llamamos la atención del público hacia las adulteraciones que también 
sufre el café. Ya el reputado Dr. Delfin, en el DIAEIO DE LA MARINA, ha de-
nunciado la fabricación de una pasta imitando este grano, y F l País lia publi-
cado la visita pasada por las autoridades municipales de Guanabacoa, á varios 
establecimientos, en los cuales encontró garbanzos, cliícliaros, etc., mezclados 
con el café tostado. 
LA "VlKA, que siempre lia procurado hacerse acreedora á la estimación del 
público, tiene hace tiempo instalados en su propio local tostadores de café, para 
así poder garantizar la pureza y superior calidad de este grano, que se coloca 
después en una copa de cristal á la vista del público, que ío examina á su gusto 
mientras se muele. 
LA T I N A , .Reina 21, y sus dos únicas Sucursales, Acosta esquina á Com-
postela y Pepe Antonio número 30, Guanabacoa,Json los únicos establecimien-
tos, que pueden asegurar vender 
E l mejor café del mundo á 44 centavos plata la libra, 
Pídase en dichas casas la listado precios de todos los víveres que expenden. 
C 1640 al-9 
S E A L Q U I L A N 
los horraosos bajos de la casa calle de Santa Clara 
n. 2: en los altos impondrán. 
12448 la-9 3d-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á la calle, son muy 
frescas y espaciosas y un local bajo, propio para 
cualquier giro 6 depósito: en la misma hay uu cuar-
to bajo. Oficios 68. 124-17 la-9 3d-10 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y frescos altos de la calzada de la E e i -
na 68; se dan'baratos, siempre que sean personas de 
moralidad y den bueuas garantías: en los bajos im-
pondrán á todas horas. 12452 4a-9 4d-10 
Aviso á las familias y caballeros solos 
E n el Cerro calle de Atocha n. 8 á una cuadra de 
la calzada se alquilan bonitas habitaciones altas y 
b^jas con balcón á la calle, con agua, baño de ducha 
y entrada independiente á todas horas; hay telefono 
en la misma para uso de los inquilinos y comidas pa-
ra el que las desee, buen orden, aseo, comodidad y 
economía: informarán á todas horas. 
12336 alt 4d-6 4a-6 
Consnlat General de Franco á L a 
Havane. 
Tous les jeunes frangais, nés en 1873, résidant en 
cette ville et dans lacirconscription du Consulat Gé 
néral de Franco á la Havane, BOU* invités ;\ passer ¡1 
la Chaneellerie, Teniente-Eey n? 106, avant lo 31 oc-
tobre prochain, pour y étre insurits sur les tableaux 
de recensement de la classe de 1893. 
C1546 alt 3a-25 
PAS FSISCAS. 
E n Santa Clara 14 se detallan á $1.50 plata barril. 
12371 7d-7 7a-7 
En cuatro onzas, á media cuadra de la calzada de la Reina, se alquila la cómoda y ventilada casa 
Gervasio número 149, entre Estrella y Reina, acaba-
da de reedificar, con agua de Vento y cloaca, y her-
mosos altos, Reina número 118, informan. 
12381 d4-7 a4-7 
P A R A 
SEDERIA, 
Neptnno, esquina á San Nicolás, 
C 1554 alt 16a-25 
O J O A L A N U X T C I O . 
C E B O L L I N O . C E B O L L I N O . 
Se vende una partida y se detalla por libras á un 
peso, fresco y se dá á prueba. Muralla 121, Pino y 
Comp. 12361 8a-6 
M E T O D O B E O W N S E Q U A H D 
Dr. S. Be l lver 
Consultas de 1 á 3. Consulado 62. Telefono 1032. 
120R9 13—1 13a-2 
A Dona PaullpiaMaristany 
directora que fué de varios colegios de niñas, se le 
suplica deje su dirección Gaiiano 130. E s para un 
asunto de enseñanza. 12406 2a-7 2d-8 
E n los alrededores del muelle de Villalta se extra-
vió el 23 de septiembre, una caja conteniendo eti-
quetas para botellas, que no son útiles á nadie, más 
que á su dueño. 
i ia persona que la hubiere encontrado y la entre-
gue en Compostela uúm. 66, será gratificada genero-
samente y puede contar con la mayor reserva. 
12349 4a-6 4d-7 
MISO AL PÜBLICO. 
GRANDES REFORMAS EN LA FONDA Y 
RESTAURANT 
X.OS L E O N E S , 
Angeles n. 3, entre Estrella y Éeina, 
E l dueño de este establecimiento nuevamente re-
formado á la altura de los mejores de su clase, anun-
cia á sus parroquianos y al público en general, ha-
biendo efectuado en el mismo una reforma general 
lo mismo en el servicio que en el personal, y además 
contando con multitud de artículos importados di-
rectamente para la casa, como son vinos gallegos 
blanco y tinto, Valdepeñas, Rioja corriente y clarete 
del Toro, y Navarro, Álella, barrica y San Julián, y 
además un excelente surtido de jamones gallegos, 
Wesphalia y de la Sierra y embuchados varios, así 
como lacones, chorizos y morcillas y latería de varias 
clases. 
Esta casa permanece abierta hasta las doce, con 
el fin de que el público pueda disfrutar de las sucu-
lentas cenas que en la misma se sirven, habiendo 
constantemente un surtido variado de platos, como 
s<m ropa vieja, arroz con pollo, monchetas con carne 
de puerco, incluso el apetitoso serrucho en escabe-
che y otros varios platos, que por sí solos agradarán 
al gastrónomo más exigente. Precios sumamente mó-
dicos. No olvidarse, 
12413 2d-8 2a-9 
persianas y transparentes de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente-Rey v Zulueta, frente al hotel 
Roma. Telefono 964. 32309 4a-5 
SE COMPRAN LIBEOS 
de todas clases, pagando bien los buenos. 
Salud n ú m e r o 2 3 , l ibrería . 
C 1581 10-2 
Vidrieras metálicas. 
D e p ó s i t o : J o s é C a ñ i z o . 
11548 26a-20 St 
M I E M P E Ñ O 
Angeles 9, entre Beina y Estrella. 
ANTIGUA JOYEKIA 
HJXJ D O S D E M A ' Z ' O , 
FUNDADA EN 1870 POR 
H i c o l á s B l a n c o . 
Esta casa es la que más barato vende 
relojes y joyería fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la única casa en la Habana que se 
conforma con la mínima utilidad de un 
real en peso. La única que vende los 
anillos de plata superiores á PESETA 
otros más gruesos á 30, 50 y 60 centa-
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
ANILLOS macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
AIí&ELESiNUM. 9. 
C 1581 alt 7a-20 
¡EXCELSIOll! 
¿Por qué los corazones miserables, 
por qué las almas viles 
en los duros combates de la vida 
ni luchan ni resisten? 
El espíritu humano es más constante 
mientras más se levanta. -. 
Dios puso el fango en la llanura, y puso 
la nieve en la montaña. 
La blanca nieve que en la enhiesta cima 
derrítese ligera, 
en las altivas cumbres permanece 
inmutable y eterna. 
Xúñez de Arce. 
El hijo llega á ser para sus padres, 
según la educación que recibe, una re-
compensa ó un castigo. 
Yitel-8enn. 
E l estornudo. 
Algunos críticos, y entre ellos el je-
suíta Elaminiano Strada y el docto Si-
gonius, han pretendido que cu la epi-
demia que asoló á Italia en 591, el es-
tornudo era síntoma infalible de muer-
te, y que el Papa Gregorio I mandó 
ciertas invocaciones en el acto de espi-
rar, y en ellas la de "Jesús María y Jo-
sé", "Dios te asista" etc. 
Esta opinión carece de fundamento. 
El saludo de que se trata es una cos-
tumbre que ha llegado á nosotros des-
de la antigüedad más remota, y se ha-
lla establecida en diferentes países del 
antiguo y nuevo continente, como di-
remos ahora. 
Se lee en la Mitología, que Prometeo 
animó la estatua de barro que había fa-
bricado, aplicándole á la nariz un rayo 
de sol, el cual le produjo un estornudo, 
que fué su primera señal de vida. 
Toda la antigüedad le ha considera-
do como signo de presagio, ya próspe-
ro, ya adverso. Homero y Teócrito, pre-
tenden que, cuando viene el estornudo 
del lado izquierdo es funesto, y feliz 
cuando del derecho. 
Vemos en la Odisea, que al dar Telé-
maco á su madre la noticiado que aca-
baba de llegar un extranjero con nue-
vas de Ulises. estornudó con tal fuer-
za, que se extremeció el palacio. Pené-
lope consideró este suceso como un 
presagio favorable, y mandó que el ex-
tranjero llegara á su presencia. 
Xenofonte refiere en el libro tercero 
de la expedición de Cyro, que aren-
gando este príncipe á sus tropas, es-
tornudó un soldado, y esto se consi-
deró como presagio de la victoria. 
Plutarco hace mención de un he-
cho semejante. Antes de la batalla de 
Salamina, dice, al ofrecer Temístocles 
un sacrificio á los dioses, estornudó del 
lado del feliz augurio uno de los con-
currentes, y habiéndolo observado el 
Sumo Sacerdote, predijo en el acto la 
victoria. 
El mismo Plutarco, en su tratado del 
"Demonio de Sócrates", pone en la bo-
ca de Tespsyon las observaciones que 
se consideraban seguras en su tiempo 
acerca de las señales del estornudo pa-
ra emprender, suspender ó desistir de 
una obra. 
Esta superstición estuvo muy exten 
dida en Eoma, y los Emperadores par-
ticipaban de las ideas del vulgo, dando 
ellos el saludo de "Júpiter os salve" y 
exigiéndolo de sus súbditos; pero los 
hombres ilustrados pensaban de otro 
modo, como puede verse en Cicerón 
"De divinatione", en Séneca y en los 
poetas cómicos. 
Fácil sería multiplicar los ejemplos 
de esta creencia, la cual recibía muchas 
veces una interpretación favorable. Así, 
para elogiar la hermosura de una Jo-
ven, se decía que las Gracias habían 
estornudado ai tiempo de su nacimien-
to; metáfora que contiene la sigáificá-
ción de las opiniones antiguas sobre 
este fenómeno. 
En un baile de máscaras: 
—Mascarita, ¿quieres hacerme el fa-
vor de bailar conmigo esta polka? 
—¡Ay, imposible! No bailo porque 
los últimos zapatos que me has hecho 
me están muy estrechos. 
CHARADA. 
Por dejar prima tres sola 
y á dos tercera asistir, 
les quitaron una todo 
á Jesús y á Beiitriz, 
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